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Lichtmikroskopisches Bild in der Hochdruckzelle: vor dem Heizen bei einem Druck von 
20.5 GPa; P0 – die Probe (Durchmesser: 70-80 µm); M – Kochsalz Druckmedium; G-Gasket; 
Innerhalb der roten Grenzlinie befindet sich der Probenbereich. Zwischen den roten und 
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Abkürzungen und Symbole 
ATR Abgeschwächte Total-Reflexion (IR-Spektroskopie) 
B Kompressionsmodul (Bulk-Modul) 
CVD Chemische Gasphasenabscheidung 
DAC Diamantstempelzelle (diamond anvil cell) 
DLC Diamantartiger Kohlenstoff (diamond like carbon) 
DTA Differenz-Thermoanalyse 
DTG Differentielle Thermogravimetrie 
EDX Energiedispersive Röntgenspektroskopie 
EELS Elektronenenergieverlustspektroskopie 
ESCA Electron spectroscopy  for chemical analysis 
FTIR Fourier Transformierte Infrarot Spektroskopie 
G0 Schermodul 
GPa Gigapascal (1 GPa = 109 Pa = 10000 bar) 
HF-CVD Heißdraht Chemische Gasphasenabscheidung 




LUMO Tiefstes, unbesetztes Molekülorbital 
MAP Mehrstempelpresse (multi anvil press) 
MS Massenspektrometrie 
m/z Masse pro Ladung 
NMR Kernspinresonanz-Spektroskopie 
PL Photolumineszenz 
PVD Physikalische Gasphasenabscheidung 
Raman Spektroskopie Methode nach Raman 
REM Rasterelektronenmikroskopie 
SIMS Sekundärionen-Massenspektrometrie 






XRD Röntgen-Beugung (X-Ray Diffraction) 
δ Chemische Verschiebung (NMR-Spektren) [ppm] 
ν Wellenzahl (FTIR-Spektren) [cm-1] 
λ Wärmeleitfähigkeit 
 
 
